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M. CASELLA, Gli ambasciatori d’Italia presso la Santa Sede dal 1929 al 1943, Congelo, 
Galatina 2009, pp. 648; 
C. CESA, Individuazione e libertà nel “Sistema dell’idealismo trascendentale” di 
Schelling, bibl. A c. di C. Tatasciore, ETS, Pisa 2009, pp. 140;   
D. COFRANCESCO, Debiti. Percorsi tra Storia e Memoria, Sapere, Padova 2009, pp. 80;  
G. FRONZI, Etica ed estetica della relazione, pref. di P. Pellegrino, Mimesis, Milano 
2009, pp. 286; 
A. LAGANÀ, Precarietà e Fondamento, Falzea, Reggio Calabria 2008, pp. 68;  
A. LAGANÀ, Linee di teoria sociale, Falzea, Reggio Calabria 2008, pp. 70; 
La persona come paradigma di senso. Dibattito sull’eredità di Mounier, a c. di S. 
Sorrentino e G. Limone, Città aperta, Troina 2009, pp. 224; 
G. LOBUONO, Tragico samba, Palomar, Bari 2009, pp. 210; 
M. MAZZOTTA, Nonostante tutto, Pernice, Bergamo 2008, pp. 190; 
PH. PORTIER, L’ossessione dell’Illuminismo. Giovanni Paolo II e il mondo moderno, 
Manni, San Cesario di Lecce 2009, pp. 238;  
C. RODIA, Scrivere insieme, Edizioni pugliesi, Martina Franca 2009, pp. 260; 
N. RUSSO, Polymechanos antrhropos. La natura, l’uomo, le macchine; Guida, Napoli 
2008, pp. 216; 
Sartre après Sartre, a c. di G. Farina, Aragno, Torino 2008, pp. XIV, 400; 
L. VANZAGO, Breve storia dell’anima, Il Mulino, Bologna 2009, pp. 258; 
L. ZAPPULLI, Magistrati si diventa, Etnografia della formazione professionale, Angeli, 
Milano 2009, pp. 94; 
 
Periodici: 
Aesthetica Preprint, n. 85, aprile 2009: Logiche dell’espressione, a c. di L. Russo; 
C.I.S.d.E., Palermo;  
Aesthetica Preprint. Supplementa, n. 23, aprile 2009: Premio Nuova Estetica; 
C.I.S.d.E., Palermo;  
Antologia Vieusseux, n. s., a. XIV, n. 40, gennaio-aprile 2008; Gabinetto scientifico 
letterario G. P. Vieusseux, Firenze;  
Carte di Cinema, n. 24, 2008; Istituto di Storia contemporanea, Ferrara; 
Giornale di Metafisica ,n. s., a. XXX, 2008, n. 5: Attorno a M. F. Sciacca ; Tilgher, 
Genova;  
L’immaginazione, nn. 245, 246, 247, a. 2009; Manni, San Cesario di Lecce; 
Materiali di Estetica, n. 15, 2009: Le Estetiche di Milano, a c. di G. Scaramuzza; Cuem, 
Milano; 
Notes et documents, a. XXXIV, n. s., n. 13, janvier-avril 2009; Inst. Int. Jacques 
Maritain, Roma; 
Rivista di filosofia, n. 2, 2009; 1909-2009 Cento anni; Il Mulino, Bologna; 
Yods. Cinema, comunicazione e dialogo tra saperi, a. I, 2009, nn. 1-2; Effata, 
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Cantalupo (To); 
‘Αρχή, n. s., VII, 2007-2008: Vetus ordo novus XVI; Publigrafic, Trepuzzi; 
Acta philosophica, f. II, n. 17, 2008; Pontificia Università della Santa Croce, F. Serra, 
Pisa-Roma;  
Alpha Omega, a. XI, n. 1, gennaio-aprile 2008; Rivista di Filosofia e Teologia 
dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma;  
Bollettino Studi sartriani. Gruppo ricerca Sartre, a. IV, 2008; Sartre e la tradizione 
metafisica, Biblink, Roma;  
Chiasmi International, n. 10, 2008; Vrin-Paris, Mimesis-Milano, University of Memphis;  
Estudios Franciscanos, v. 109, n. 447, enero-agosto 2008; Provincias Capuchinas 
Ibéricas, Barcelona ; 
Foedus, n. 20, 2008; Associazione Artigiani e Piccole Imprese, Mestre;  
Hermeneutica, n. s., 2008: Polis e scienza; Morcelliana, Brescia; 
Idee, n. 67, 2008; Milella, Lecce; 
Itinerari, 1, 2, 2008; Ed. Itinerari, Lanciano;   
Màthesis. Revista de Educação, v. 8, n. 1, jan.-jun 2007; Faculdade de Jandaia do Sul, 
Paraná; 
Progresso del Mezzogiorno, a. XXXII, n. 2, 64° della serie; Scienza, filosofia e 
religione: loro rapporti e influssi per la pace e il progresso dei popoli, p. II; Loffredo, 
Napoli 2008; 
Proyección, n. 230, julio-septiembre 2008; Facultad de Teología de Granada;  
Psychofenia. Ricerca ed analisi psicologica, a. XI, n. 18, 2008; Pensa multimedia, 
Lecce;  
Quaderno di comunicazione, n. 9, n. s. , 2008: Reincanto/Disincanto; Meltemi, Roma; 
Rivista di Filosofia, n. 2, 2008; il Mulino, Bologna; 
Rivista di Studi Utopici, n. 5, aprile 2008; Centro Interdipardimentale di Studi Utopici; 
Carra, Casarano; 
Studia Patavina, n. 2, a. LV, maggio-agosto 2008; Facoltà Teologica del Triveneto, 
Padova.  
 
 
 
 
 
